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ro ellaLes obres de la La trobadaCasa da Cuttings	 Felanitxara
molt avançades
La setmana passada va quedar
referida la façana del carrer 31 de
Març de la Casa Municipal de
Cultura i aquests dies es restaurava
Ia de la plaça de Sa Font.
A hores d'ara les obres es troben
en una fase molt avançada i tot fa
pensar que, si no sorgeixen entre-
bancs, dins poc temps poden que-
dar concloses. La primera planta
esta llesta, del pis superior sols
resta fer el cel-ras de la gran sala
i pel que fa a la part anterior de
Ia planta baixa és el sector més
endarrerit. S'han de muntar les
arcades i fer el trespol.
Creim que les previsions són de
que la casa s'inauguri per les festes
de Sant Agustí.
Divendres dia 30 a vespre, tingué
Hoe la trobada anvid dels membres
del grup majorilal i	 municipal
—Unió amb els seus
simpatitzants i amh les personali-
tats illenques perta ments al Partit
Demiicra ta Po pu la r.
Fon en un sopar clue se celebra a
Sant Salvador, al que assistiren prop
de dues-re n les persones, en ire les
quals i a tnés dei 13Atle i regid ors
(1.1.1F hi [oren presents el president
del PDP a Bale,irs Crislófol Soler,
els eonsellers Situa Fro (CAB) i Flo'
(CAM) i el segon candidat al Senat
per la Coal irlo, Joan Ca riais.•
hit tie Pere Nlesquida pronun-
eia un parlament i 110 hi mancii a
li sellada el cant de ((Lit Batengue-
ea» i la «alve» tus pulls de la Verge.
Ia fi del curs
El mes de juny, que hem encetat
suara, a part de la dedicació al Sa-
grat Cor de Jesús, constitueix la
culminació del període escolar i, a
causa d'això, desencadena una acti,
vitat febril: avaluacions, exàmens,
etc que repercuteixen sobre la vida
familiar.
—Un temps no era així.
—No. Un temps, un allot podia
cursar tot l'ensenyament primari
sense donar maldecaps a son pare
i a sa mare, que se limitaven a
demanar-li de tant en tant si havia
sabut la lliçó; ell contestava que si,
i passaven a un altre tema de con-
versa sense més indagacions. Els
qui rebien segona ensenyança eren
ben comptats.
—Hem de convenir, doncs, que
hem fet un gran progrés.
—Si. Els allots van molt més a
escola (hi van tots) i hi van més
temps. No fa gaire Ines de vint
anys que encara qualsevol incident,
com per exemple unes matances,
eren excusa per deixar l'escola.
Avui, Si tin allot fa campana es o
be perque esta malalt o be perque
han d'anar a Ciutat a comprar-li
uns calçons, posem per cas. Fixau-
vos només en un detall: el nombre
d'aules que funcionen dins el terme
es molt superior a les que hi havia
fa quaranta anys, quan demográfi-
cament sabem que el nostre poble
esta estacionat.
—També ensenyen més ara, a
l'escola.
—L'escola ha canviat molt i han
canviat les exigencies socials. És la
societat la que determina com ha
d'esser l'escola. Si ho pensam bé,
ara fa posem setanta anys, l'escola
separava molt be els sexes. Als
allots, els mostraven de llegir, es-
criure i un poc de comptes. I si
pensam que un nin corrent a l'edat
de dotze anys ja entrava de rnosset
per aprendre un ofici ,
 no necessita-
va  cosa més. Les nines. en -
canvi, rebien molta d'ensenyança de
labors pròpies del seu sexe.
—L'escola era ben masclista,
doncs.
—Ho era l'escola perquè ho era.
Ia societat. Una dona, Ilavors, no,
necessitava saber més que quatre
labors. ¿De què li hauria servit
aprendre el teorema de Pitagores?
A tot estirar per deixar caure da-
vant les seves cunyades que el cua-
drado de la hipotenusa és igual a
la suma del cuadrado de los cate-
tos. I qui sap si el resultat hauria
estat més aviat contraproducent.
—¿No trobau que l'escola d'avui
ensenya moltes coses que l'estu-
diant no haurà de menester?
—No sé que vos he de dir. Segu-
rament és aixi, peril no is possible
fer-ho d'altra manera, perquè no
sabem a cadascú què li sera útil o
inútil el dia de demà. Ps evident
que un allot que ha d'acabar de
professor de Filologia Romànica,
ha d'anar molt be que de petit li
donin molt de llatí, que en canvi
resultara prou superflu a un que
ha d'esser futbolista o mecànic.
Però la vocació de les persones se
torba molt a manifestar-se. Llavors
l'únic remei es donar una panorà-
mica tick coneixements essencials
de tota casta.
—Hi ha disciplines que han desa-
paregut dels plans d'estudi.
—Si, per exemple la Urbanitat,
per?) tractar-ne degudament exigiria
una altra Rodella sencera.
—Sia com sia, el fet es que les
families ho passen molt malament
pet juny.
—La preocupació cm sembla salu-
dable per part de les families. Pot-
ser no es tan general com vos pen-
sau. Per-6 admetem que hem passat
d'una despreocupació general a una
inquietud en ocasions exagerada.
Es allots són molt distints un de
l'altre, i si un no surt gaire estudia-
dor tarnpoc no hi 110 per haver-ne
de fer un drama.
Pirotècnic
••••n••n•nn••n=1B
Tombats a la molsa
Europa?, convendria par.ar-ne
Molta gent sembla tenir tan clar tot això d'Europa i dels europeus,
que fins i tot em fa una mica de vergonya tractar un tema com aquest
en aquestes planes. Però en la meva opinió les coses no estan gaire cia-
res en aquesta qiiestió que anomenam EUROPA.
Primerament caldria demanar-se què és Europa, o què entenem per
Europa. Ës evident que quan es parla d'Europa sols se'n sol parlar d'una
part d'Europa, la part corresponent a la Comunitat Económica Europea
i a l'OTAN. Es deixa fóra del concepte d'Europa l'altra Europa, l'Europa
eslava, la del Pacte de Varsòvia, el comunisme i el COMECON, amb la
qual cosa el concepte EUROPA se'ns queda coix, geogràficament parlant.
Ei nostre continent es veu que sois ha d'estar emmarcat pel sistema
d'economia capitalista i del lliure mercat, perquè parlant del concepte
europeu també solem pensar inconscientment en països que ni formen
part de la CEE ni de l'OTAN, com puguin ser Austria, Suecia o Suïssa.
Ara ja estam integrats a Europa, ens diuen, i això suposa que ja
pertanyem a la CEE i hem confirmat —almenys aquells qui votaren si
en el Referèndum de març— la presència de l'Estat espanyol a l'OTAN,
una organització militar en la qual hi participen, per cart, tres països
que no són Europa: Turquia, Canada i els Estats Units.
Ens digueren en la campanya del Referèndum-OTAN que per estar a
Europa calia estar-hi de totes-totes, a les verdes i a les madures, com
digué algú, i les madures suposaven la CEE i les verdes l'OTAN. Ens
digueren que tot això ens portaria cap a un projecte d'unitat europea,
un projecte comú per avançar. Però, anem per parts; deixant de costal
que EUROPA, i concretament la CEE, es converti, ja fa una vintena
d'anys, en un projecte polite, en un objectiu politic, ¿que ens pot Alpo-
sar a curt termini la integració en aquest projecte integral europeu, que
inclou aspectes socials, econòmics, culturals i militars? S'han pogut con-
trastar els avantatges o els inconvenicnts que la CEE i l'OTAN poden
suposar-nos? La qiiestió de FOTAN ja esta resolta i de l'organització mili-
tar ja 110 ens en treu ningú, pet-6 també està la qüestió econômica, la
part bona que se'ns ()feria en la campanya del Referendum a canvi de
l'OTAN: la CEE.
Aquestes reflexions no van drigicles, lògicament, contra Europa, ni
tan sols en contra de la CEE, tot i que la política econômica d'aquest
organisrne pot ser perjudicial per a qualque poble, o qualque sector pro-
ductiu de l'Estat espanyol. Es tracta d'informar-se, es tracta que se'ns
informi, se'ns digui amb paraules planeres de quina manera la CEE pot
ajudar a resoldre alguns dels nostres problemes, com l'atur, per exemple,
o de quina manera servirà per augmentar el nivell de vida social perquè
de moment d'Europa, de les Comunitats Europees, sols sabem que d'ara
endavant podrem comprar alguns articles a preus mes baixos i que 'ens
han aplicat el famós
 IVA. I res n-ies.
RAMON TURMEDA
FEE 4 ..NITX I




Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.
AUTOMOVILISTA
No pase calor este verano
Revise el AIRE ACONDICIONADO
 le
 su vehículo, que es
una operación de mínimo coste y escaso tiempo de inmoviliza-

















dos horas diarias por la mañana.
Imprescindible dominar ingles,
alemán u holandes. Cerca de





Diu. 8 Sagrat Cor de Jesús
Din. 9 Ntra. Sra. de Gracia
Dim. 10 St. Getuli
Dim. 11 St. Bernabé
Dij. 12 St. Onofre
Div. 13 St. Antoni de Padua
Diss. 14 St. Anastasi
LLUNA
Lluna nova dia 9
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15 i 17,30 h. Diumenges,
a les '7, 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom	 Felanitx: A les
7,30, 9,30, 16 i 18,30 h. Diumen-
ges, a les 7,30, 9,30, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: No-
més els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada - Felanitx: No-
mes els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes, Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
---
TAXIS FELANITX














Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080





De dia 581385. Nit 5545506
Ajuntament
da Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 8 -2
de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre,
a efectos de su remisión a la Co-
munitat Autónoma de Balears y al
Gobernador Civil de su publicación
en el tablón de edictos de esta Casa
Consistorial y en las carteleras pú-
blicas y de su posible inserción en
la prensa y en el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 10, tomó los siguien-
les acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros, excepto D. Jai-
me Ballester o D. Miguel Riera y
D. Sebastián Nicolau.
Se acordó por mayoría, con el
voto en contra de los Regidores del
P.S.O.E., desestimar el recurso de
reposición interpuesto por D. Anto-
nio Ramón Gelabert contra el
acuerdo plenario de 28 de octubre
de 1985, en base a diversos funda-
mentos.
Se acordó por unanimidad apro-
bar definitivamente la agrupación
de los solares 186 y 208 de la Urba-
nización Lafe de Porto-Colom, inte-
resada por D. Martín Parcerisa
Morta.
Vista la solicitud de D. Sebastián
Matemalas Muntaner, en nombre y
representación de la Asociación de
Vecinos de Cala Marçal, interesando
Ia
 recepción de la Urbanización del
Polígono número 13 de la Cala Mar-
çal, se acordó por unanimidad no+ i-




Por unanimidad se acordó acep-
tar la cesión gratuita de una franja
de terreno lindante con la ZMT en
agrupación de solares del Polígono
13 de Cala Marçal, ofrecida por los
Sres. Riera Mayol y Mayol Obrador.
Se acordó la aprobación definiti-
vo del Presupuesto Municipal para
1986.
Se acordó por unanimidad la ce-
sión a precario a la S.A.T. So'n Mes-
quida del edificio de la antigua es-
cuela, así como ordenar al Sr. Apa-
rejador Municipal que realice un in-
forme sobre el coste de los materia-
les necesarios para llevar a cabo un
adecentamiento del edificio, a cuya
vista la Comisión de Gobierno acor-
dará lo que estime oportuno.
Por unanimidad se acordó la
aprobación del expediente de con-
tribuciones especiales a los benefi-
ciados por la obra de Saneamiento
y Depuración de Aguas Residuales
de Cala Ferrera.
Se acordó por unanimidad solici-
tar al C.I.M. la cooperación técnica
total para la redacción del Proyecto
Técnico del vertedero sanitariamen-
te controlado para la futura Manco-
munitat Sud Mallorca.
Con la abstención de los tres Re-
gidores Socialistas, se acordó la re-
cepción definitiva de la 1.a
 Fase del
nuevo Matadero Municipal.




Fdo.. Pedro Mesquida Obrador.
VACUNACION ANTIRRÁBICA
DE PERROS
Ordenada por la Superioridad la
campaña de vacunación antirrábica
de perros, de conformidad con lo
que dispone la vigente legislación
sobre el particular, esta Alcaldía
dispone lo siguiente:
1.°—Todos los perros de este Ter-
mino Municipal de más de tres me-
ses de edad, deberán ser obligato-
riamente vacunados contra la rabia.
2.°—Para facilitar a los poseedo-
res de perros el cumplimiento de
esta obligación, se establecen los
siguientes puestos oficiales de vacu-
nación, que funcionarán en las fe-
chas y horarios que a continuación
se detallan:
Matadero Municipal, días 18, 19,
25 y 26 de junio a las 10 horas y 1,
2 y 3 de julio a las 9 horas.
Porto-Colom (al lado escuela), día
17 de junio a las 9 horas.
S'Horta, día 17 de junio a las 11
horas.
So'n Prohens (escuela), día 18 de
junio a las 9 horas.
So'n Valls (escuela), día 19 de
jimio a las 9 horas.
Es Carritxó, día 24 de junio a las
9 horas.
Ca's Concos, día 24 de junio a las
10 horas.
So'n Mesquida (escuela), día 25
de junio a las 9 horas.
So'n Negre (escuela), día 26 de
junio a las 9 horas.
3.°—E1 importe de la vacunación
en los puestos y horarios indicados
será, por todos los conceptos, de
665 Pts.
Esta tarifa oficial no regirá cuan-
do la vacunación se practique en
puestos y horarios distintos de los
indicados, en cuyo caso se abona-
rán los honorarios fijados en las
tarifas colegiales.
4.°—Los perros que concurran en
los puestos deberán ir provistos del
collar, bozal y cadena, así como
acompañados de persona que acre-
dite su propiedad y capaz de pra
ceder a la sujeción del animal.
5.°—En cumplimiento de la nor-
mativa vigente, a partir del día 31
de agosto próximo, fecha de termi-
nación de la camparia oficial de
vacunación antirrábica obligatoria,
todos los perros, cuyos dueños no
posean la tarjeta sanitaria canina,
serán recogidos como vagabundos y
sacrificados, si en el plazo de 48
horas no fueren reclamados por sus
nropietarios. En caso de reclama-
ción se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente de aplicación.
En las mismas condiciones, se
procederá al sacrificio de los perros
de dueños desconocidos.
Esta Alcaldía espera del vecinda-
rio preste su máxima colaboración
en el cumplimiento de las medidas
ordenadas para el mejor desarrollo
de la camparia y en el interés sani-
tario de la población.
Felanitx, a 2 (le junio de 1986
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
ANUNCIO
Debiendo proceder este Ayunta-
miento a la adquisición de un
vehículo ligero, dotado de luces es-
troboscópicas y equipo de megafo-
nía, se pone en conocimiento de los
posibles interesados que hasta el
próximo día 13 de los corrientes
será tiempo hábil para la presenta-
ción de ofertas.
En el negociado de Secretaría
de este Ayuntamiento se facilitará
cuanta información se requiera sa
bre el presente asunto.
Felanitx, a 3 de junio de 1986.
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
SE NECISITA OFICIAL CARPIN-
TERO y aprendiz.
Inf.: Carpintería Manresa - S'Hor-
ta 're!. 657388.
VENDO LLAUT, 21 palmo. De ma-
dera. Motor Andreu. Económico
Buen estado.
In: 're]. 580601
VENDO TAXI, PM-8372 O
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Consultorio Veterinario
DRA. CALDERON
C. Magallanes, 28 - Tel. 575163 - Porto-colom
VACUNACIONES	 CIRUGIA
II011A1110: De lunes a viernes. de 18a 19'30
Sábados y domingos. de 11 a 13
URGENCIAS: Tel. 575788
Servicio Mico Porto-Colom
Dr. J. M. Orriols	 Electrocardiograma
= Dr. S. Martín Ria!	 y Servicio RX
Tel. 575051
CENTRO MEZO CALA MARSAL ,larnj)ernardo)
HORARIO DE CONSULTAS:
De lunes a sábados:
Marianas de 930 a 13 horas
Tardes de 16 a 19 horas
Domingos y festivos de 10 a 13 h.




Curso de programación en BASIC en
Porto-Colom
Informes: Tel. 581554 o bien en el
local de CAVALLETS iNFORMATICA.
!bieldo socios de Videoclubs
De común acuerdo, todos los video-
clubs de Felanitx, ponen en conocimiento
de los abonados que la cuota de socios
será de 2.250 ptas. (IVA incluido) a par-






Fa set anys un home va comprar
un cotxe de segona ma que no ana-
va gaire be, perquè feia molts anys
que el tenien aturat. L'home, però,
ho sabia i va pensar i dir que ell
tot sol (això
 sí, amb l'ajut imma-
terial de Déu, a qui resava sovint)
l'arreglaria i el faria marxar que
pareixeria nou. De seguida es va
posar a treballar fermament. Va
adobar les portes que no tancaven
be, va posar vidres nous, va rascar
tot el xassís i el va pintar de verd
i carabassa. El temps passava i
l'home seguia capficat en la seva
tasca: ara les rodes, cobertes noves,
cambres noves i ben inflades, mes
tard la part interior del cotxe amb
estores noves color asfalt, tot ben
net i unes fundes noves per els
seients.
Quan varen haver passats alguns
anys els amics li demanaven quan
els convidaria a passejar en el fla-
mant vehicle, perquè regularment
l'home els contava totes les refor-
mes que hi havia fet. N'hi havia un
que en feia una mica de befa per-
que només havia posat al cotxe
bombetes de llums curts i
 li deia
que calia mirar enfora i que no tot
era esquivar els clots i que sobre-
tot calia veure venir els revolts
perillosos.
Passaren alguns anys més i el
cotxe seguia aturat i en reformes.
L'home no havia aconseguit posar-
lo en marxa. Pinta i repinta el
xassís i ell el veia lluent i els amics
encara veien el color blau de quan
va comprar el cotxe. Ell afirmava
que sí, que el cotxe anava molt be,
que no havia anat tan be mai i que
a més gastava molt menys combus-
tible que abans. Però això resulta
esser un deliri de grandesa,
el cotxe no s'havia mogut mai ni
un pam, cosa que fou descoberta
per dos dels seus amics un dia
Que l'obligaren a convidar-los a fer
un volt. Aquell dia quan tots foren
dins el cotxe, ell es posa a conduir
i canviava velocitats i encenia inter-
mitents i feia rum-rum amb la boca.
El cotxe no es movia, per?) ell con-
club tot gojós. Aleshores un dels
amics li
 pregunta, digué: «I en tots
aquests anys no has arreglat el mo-
tor?». La resposta de l'home, sense
interrompre l'estat emocional del
conductor d'una gran maquina cap
al futur, feu: «El motor? Corn?
Quin motor?». L'amic que seia da-
vant, a la dreta, s'oferí per conduir
ell, però el que seia darrere, a l'es-
guerra, no pogué contenir l'esclafit
del riure.
I es un cotxe ben pintat i de nom
elegant i antic, Felanitx, que, obser-
vat atentament, pot esser vist com
el cotxe dels morts.
Nicolau Barceló
VENDO PISO 110 m2. 3 habitacio-
nes, baño cocina, sala comedor,
terraza y coladu ria.
VENDO 150S SOLARES de 200 m2.
juntos, 11.5 in. de fachada. Salidas
C. Ca latiguera y B. Molinos.
In formes Td. 581538 y 581619
VENDO APARTA MENTO Y APAR
CAMIENTO en Porto-Colom, con
vista al mar. Urb. Cala Barbacana.
Inf.: Tel. 580398 (horario laborable).
AL SR. SOCIO DE
«SA RECREATIVA»
Me alegro mucho que prestara
atención a la crónica de ajedrez
publicada por este semanario el pa-
sado día 10 de mayo, porque
demuestra el interés ajedrecístico
de nuestra ciudad.
Leída su carta del día 24, es por
lo que quiero aclararle algunos pun-
tos y apoyarle en otros.
Efectivamente Bernaldo no es de
Feanitx, pero se desplaza de Arta
cada semana para defender los ta-
bleros del club felanitxer, sin co-
brar un solo céntimo, mientras hay
jugadores felanitxers que se despla-
zan a poblaciones vecinas a de-
fender otros tableros, entre ellos
R. Garcías. Es de todos sabido que
en muchos deportes juegan jugado-
res que no son de la localidad y
los títulos los consiguen juntamen-
te con el nombre del club que de-
fienden.
En cuanto a la palabra absoluto,
viene según mis conocimientos por-
que es campeón de todas las cate-
gorías, cosa que actualmente existe
en ajedrez, aunque hace tan solo
unos 6 años sólo existía una y en
la misma jugaban todos. Hay en la
actualidad las categorías de Prefe-
rente, Primera, Segunda, Juvenil y
Fémina, y este año por primera vez
se ha jugado conjuntamente y para
diferenciarlo de los demás campeo-
nes se le denomina absoluto.
Efectivamente, N. Ticoulat y R.
Garcías fueron campeones de Ma-
llorca. A Ticoulat no tuve la suerte
de conecerle, pero según dicen los
que le conocieron, fue con mucho
el mejor jugador que ha dado Fela-
nitx y por lo tanto respeto todo lo
que a él concierne.
En cambio a R. Garcías, llamarle
«Gran Maestro del ajedrez local»
no tiene sentido, ya que sólo tiene
el título de maestro regional y con
título de grandes maestros en Es-
paña sólo hay tres (2 españoles,
Bellon y Pomar y Orestes Rodrí-
guez de Perú) y si se refiere como
jugador local no le conozco ya que
desde que tengo nociones de aje-
drez ha jugado siempre con el
Campos.
Para más información, existe a su
disposición un Ranking de la Fede-
ración que se denomina E.L.O., que
consiste en sumar puntos cuando
se gana y restarlos cuando se pier-
de, dependiendo el número de pun-
tos positivos o negativos de la fuer-
za del contrario. Repase Vd. estas
listas y verá que las fuerzas entre
R Garcías y los primeros jugadores
del C. A. Felanitx - La Protectora,
están muy parejas, aparte de esto
es el único jugador local con el
título de Maestro Balear.
Un jugador de ajedrez
(Passa a la pagina S)
VENDO AMARRE de 8 mts. en
Cala ',tonga - Cala (I'Or.
Inf.: Tel. 581467
Ykym Fato	 zoo.
Ada. Cala Llonga s-n, Local, 14 (Porto Cari)
Tel. 657565—Cala d'Or
Dirección comercial: Andrés Bennásar/Margarita Barceló
Festes de Sant Joan a Menorca
Del 22 al 21 de Junio
10.800 ptas.
ESTE PRECIO INCLUYE: AVION PALMA - MAHON - PALMA
HOTEL EN CIUDADELA EN REGIMEN DE MEDIA
PENSION.	 TRASLADOS: FELANITX - AERO-
PUERTO - HOTEL - AEROPUERTO - FELANITX
Informes y reservas: Tel. 657565
Recordamos que pronto abriremos
nuestra oficina en Felanitx.
1.0 J. Gaya, 5'5 puntos de 6 Cánaves
2.° J. Cánaves, 5
39 Bernaldo, 4 NOTICIAS DF: ULTIMA HORA
4.. S. Llull, 4 JUAN GAYA, 5.° año consecutivo
5 •° L. Cánaves, 3'5 Mejor 1.er Tablero de Preferente.
69 J. Forteza, 3'5 BERNALDO, 1.er Mejor 6.° Table-
7.° A. Fiol, 3'5 ro de Preferente y 29 Mejor E.L.O.
89 R. Martínez, 3'5 Nacional de Baleares.
CLUB NAUTICO PORTO COLOM
SECCION VELA
CURSOS DE MONITOR DE CLUB DE VELA LIGERA
Fechas: Julio, agosto y septiembre.
Interesados pueden acudir a la oficina del Club. Tel. 575658.
••nnnn••n••n•
PINTO Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados • Y colocación de moquetas
Presupuestos sin compromiso





NO vencedor del ler. Memorial F. tormo
Antoni Bonet elegit per a ocupar
el càrrel de director da l'Institut
de Batxillerat
Dilluns dia 27 de maig es va reu-
nir el Consell Escolar de l'Institut
de Batxillerat per tal d'elegir la
persona que haura d'exercir el
càrrec de Director del Centre a
parta dJ proper mes de juliol, en
que cessa per jubilació Guillern
Obrador Arnau.
Fou elegit Antoni Bonet Burgue-
ra, —única candidatura presenta-
da— professor agregat de Parea de
Geografia i Histeria. que forma
part del claustre des del mes d'oc-
tubre de l'any 1979.
Guillem Obrador, que com hem
dit es jubila, ha exercit la direcció
al llarg de 13 anys.
La festa del Corpus
La festa del Corpus es vegé ente-
lada enguany per una metereologia
Poe adeqiiada. El dia s'aixeca ennu-
volat i fred i a diferents moments
caigué la pluja, la qual, tot i que
fou rris be minsa, basta per a
impedir la sortida de la processó
eucarística.
L'ofici solemne que se celebra a
la parroquia de Sant Miguel fou
molt concorregut i, com es cos-
turn, hi eren presents els infants
que han fet la primera comunió.
Ming de la coalició AP-PDP-PL
Dissabte passat a vespre, a la
sala d'actes del collegi «Joan Capó»,
es va celebrar un acte electoral de
la coalició AP-PDP-PL. Parlaren En
Josep Canchas i N'Antoni Buades,
candidats al Congrés i Senat res-
pectivament.
,Tómbola benèfica de S'Ebria
La tembola organitzada durant
les passades festes de Cinquagesma
S'Horta, a benefici de les obres
de la nova rectoria, ha donat un be-
nefici de 306.840 pessetes.
Els números premiats a les dife-
rents rifes, són els segilents:













Foren confirmats 42 joves a
Vilorta
Dimecres passat de capvespre a
la parròquia de Sant Isidre de
S'Horta, el Bisbe Dr. Teodor Ubeda
va administrar el sagrament de la
Confirmació a 42 joves i allotes de
S'Horta.
La cerimònia va revestir una so-
lemnitat i emotivitat. especial, prò-
pia d'aquests esdeveniments.
Llar h la 3a. Edat
CONFERENCIA
Divendres dia 13, a les 5,30 de
l'horabaixa, conferência a càrrec de
la doctora Andreu, entorn al terna
«La Diabetis».
ENCU!SION A SOLLER Y A
S \ C lLOBRA
Para el próximo domingo día 15,
Ia Mutualidad La Protectora en co-
laboración con el Hogar del Pensio-
nista, organiza una EXCURSION A
SOLLER Y A SA CALOBRA (mixta
en autocar y barca).
Salida a las 8'30 desde la Plaza
de Santa Margarita.
Itinerario: Felanitx, Palma, Vall-
demosa, Deiá, Sóller y Puerto de
Seller. Desde dicho puerto traslado
en barca a SA CALOBRA, donde se
comerá, según el siguiente menú:
Arroz brut, pollo con patatas, pos-
tre, vino y agua.
Luego de regreso (en autocar) vi-
sita al Santuario de Lluc.
Precio ticket, todo comprendido:
1.550 ptas.
Para inscripciones en el Hogar
del Pensionista hasta el viernes
día 13.
Pluja
El passat mes de maig sols se
registra pluja un dia, el dia 29
—festa del Corpus precisament—.




El dia del Corpus varen rebre
per primera vegada la Sagrada
Eucaristia , a la parròquia dc Sant
Miguel, els nins Manuel Muñiz Va-
quer, Ana Belén García León i Julia
Maria Torres Tomas.
El diumenge dia 1 de juny la
reberen, a la parròquia de la In-
maculada de Ca's Concos, els nins
Miguel Bordoy Surier i Maria Cris-
tina Soler Escalas i a l'església de
Sant Miguel de Felanitx el nin
David Moreno González.
PETICIO
Per D. Joan Perelló y esposa
D.' Catalina Riera i pel seu fill
Jean, ha estat demanada per casar
a D. Miguel Puig i esposa D.a Ma-
ria Batle, la seva filla Maria Magda-
lena.
Les noces se celebraran prest.
Finalizó el pasado día 28 de ma-
yo este torneo social que lleva el
nombre del fallecido F. Lorenzo,
el cual resultó un éxito para el
C. A. Felanitx La Protectora, tanto
en participación como en calidad,
al pasar a ser este uno de los más
fuertes de la part forana.
Cabe destacar la presencia de 6
nuevos jugadores de 12 a 14 arios,
lo cual es muy importante para el
futuro del club. En total fueron 21
los jugadores que comenzaron y 19
los que terminaron. De los dos reti-
rados uno fue por enfermedad y el
otro por trabajo.
Clasificación final:
99 A. Cánaves,	 3'5 puntos de 6
10.0 R. Criado,	 3
i 1.° B. Rosselló,	 3
129 J. Sánchez,	 3
13." C. Soler,	 2'5
14» M. Fernández, 2'5
15.° C. Uguet,	 2'5
16.° C. Sánchez,	 2
17.° P. Gil,	 2




Finaliza con este torneo la tem-
porada para los jugadores del
C. A. Felanitx La Protectora. Y
ahora, a esperar el mes de agosto
en. el que se disputará el Ciudad
de Felanitx, el Torneo M. Estelrich
y el Open de Porreres.
ACCIO SOCIAL I SANITAT 
,.. Hospital General. i Hospital
Psiquiátric. Llar de l'Infancia.
Llar de la Joventud. I i Llar dels An-
cians. 1 . ! Patronal Verge de la Sa-
lut. I.J Hospital de Nit.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA




Servicio Taxis y Microbuses.
rels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• GUILLEM TIMONER no anda
muy conforme, y con razón, sobre
cierta crónica aparecida el lunes en
«U.H.». El título de ella era bas-
tante significativo: «La plata sabe
a poco». Como si conseguir un SUB-
CAMPEONATO de ESPAÑA en la
LIGA DE CICLISMO EN PISTA no
fuera nada importante. Como selec-
cionador balear él está la mar de
satisfecho con sus pupilos, un equi-
po que rezuma juventud por todos
los poros, el más joven —en años—
de los que han participado. Por
cierto que a estas horas debe estar
ya en BARCELONA, con sus mu-
chachos, para grabar el próximo
programa de T.V.E. «OBJETIVO-
92» dedicado al deporte del pedal.
• Hoy noche en el AUDITO-
RIUM de PALMA nuestro amigo
TOMEU PENYA presenta su último
y controvertido trabajo: «MALLOR-
QUINS I CATALANS» que será pre-
sentado por el famoso ANGEL CA-
SAS .Estará acompañado de los
grupos «CARRITX I ROSES» y
«GEMINIS». Como artistas invita-
dos «LA TRINCA».
El pasado martes pudimos ver al
mallorquín en el programa de TV-3
«ANGEL CASAS SHOW», cantando
algunos temas de su nuevo L.P.
• Y hablando de cantantes, lle-
x amos algunas semanas recordando
a SANTI BONO, gracias a una cuña
comercial en «RADO POPULAR» de
en famoso restaurante que cumple
su 30 aniversario la e:nción que
da fuerza al anuncio no es otra que
«Mallorca, Mallorca...», que le cata-
pultó a la fama en el aquel mo-
mento.
• «VIDEOCLUB. — «MATAR A
UN DESCONOCIDO» («Kill to a
stranger») de J.L. MOCTEZUMA.
Con artistas de la talla de DONALD
PLEASANCE, ANGELICA MARIA,
ALDO RAY y DEAN STOCKWELL
(en el peor momento de su carrera).
La historia es apasionante, una
trampa mortal sin salida. El direc-
tor sabe conjugar las intrgas de un
régimen militar en un estado sud-
americano con el «suspense» de una
buena trama de película de terror.
La cinta entretiene hasta el final,
con un desenlace que sorprende y
convence.
• El «EQUIPO —A—» que se
traga todos los partidos de fútbol
que le dan, acaba de hacer otra de
Ias suyas, han comprado un pura
sangre francés, un caballo de mag-
nífica estampa, que cuando esté
preparado para correr en lso hipó-
dromos va a pulverizar todos los
«records» y fastidiar a los espabi-
lados de la «Q.H.». ¿No será dema-
siado? ¡Ah, y el nombre con que
van a bautizarlo será «Equipo --A--»,
no podía ser otro. Y yo proguWo:
¿Por quc'. no le hacen correr en un
mano a mano con el de ESTEPA-
NIA de Mónaco, el que le reg ala-
ren en el programa de PEDRO
RUIZ?
• Hoy viernes en el restaurante
de «RANDA», el de JOAN TAULER,
hay una cena de la directiva del
FELANITX. Dicen que se van
a olvidar todos los problemas y no
van a hablar de fútbol. ¿Será posi-
ble en ese local? Yo creo que allí se
van a tomar medidas muy decisivas
para el devenir del fútbol felanit-
xer.
• Hoy también en DISCOTECA
«CLASS» hay un VINO ESPAÑOL.
Invita la casa, y se puede escuchar
la mejor música del momento.
Mañana sábado después del éxito
obtenido repite «FASHION», ese
grupo que derrocha juventud, ritmo
y elegancia.
Próximamente se prepara un
CONCURSO DE DISC-JOKEYS, los
interesados ya pueden comenzar a
cursar la correspondiente inscrip-
ción. Los premios son interesantes.
¡Ah! y no se olviden que cada do-
mingo se sortea un VIAJE SOR-
PRESA.
JORDI GAVINA
BUSCO PISO o palita baja para
alquilar.
Tel.	 31(1 (por las noches).
Cada any el Consell Insular de
Mallorca du a terne nous projectes
per garantir millors serveis públics
a totes les persones que viuen a la
nostra illa. A la vegada mante i in-
crementa els que ja hi ha. I tot aix6
ho fa a través de les seves Arees
d'actuació.
Cartes al director





con el ruego de su publicación en
el semanario que Vd. dirige, dándo-
le anticipadamente las gracias por
lo que sé será su amabilidad en
recibirlo y su cortesía en publicarlo.
En el número del semanario del
3 de mayo se publicaba una carta
ofensiva para quien suscribe, por
poner en duda su buen nombre y
su honra pública, en relación con el
asfaltado de unos caminos, efec-
tuando graves imputaciones alguien
que ocultaba su nombre detrás del
seudónimo «un payes».
Hoy después de leer el número
del día 24 sé que el autor, ni es un
desconocido, ni es un payés. Y que
además reune su doble condición
de Concejal y escritor en el sema-
nario, de modo que puede permi-
tirse el lujo que otros no podemos,
de publicar exabruptos sin dar la
cara.
Estoy muy contento también de
que al dar su nombre D. Miguel
Riera Nadal, Concejal no payés,
haya al mismo tiempo rectificado
su primera publicación y contribui-
do en parte a que la opinión públi-
ca conozca las falsedades de su
primer escrito. Creo que todos y el
Sr. Riera el primero, debemos feli-
citarnos de esta confesión pública
de inexactitud que contribuye, en
parte, a desdecir las primeras acu-
saciones.
AREA DE COOPERACIO I
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI 
LI Elaboració del Pla d'Obres i
Serveis per dotar els pobles de l'in-
frastructura básica. I.) Manteniment
de la xarxa viária prPpia (39% de les
carreteres mallorquines). Li Servei
de Prevenció i Extinció d'incendis
Salvament.
De todos modos me gustaría tam-
bién que nuestro no anónimo ni
payés autor, hubiera rectificado la
inexactitud relativa a que los cami-
nos asfaltados, lo han sido porque
beneficiaban a unos Concejales.
Las prioridades de asfaltar los
caminos vecinales lo tomó la Cor-
poración municipal el día 4 de fe-
brero de 1985, con el voto favorable
de todos los Concejales, excepto el
Sr. Riera, que se abstuvo, si lijen
entiendo que quien tomó dicho
acuerdo o ratificó esta iniciativa
fueron los ciudadanos de Felanitx
en su mayoría al aprobar con sus
votos el programa del Unió Fela-
nitxera, en el que se exponían las
prioridades de caminos a asfaltar.
Al tocarle el turno a los caminos
de Son Terrasa y Sa Terra Bona, el
grupo mayoritario del Ayuntamien-
to ha intentado cumplir con todo
rigor lo prometido, creyendo siem-
pre cp.Ve no se beneficia a nadie en
particular, sino a la totalidad de
los vecinos de los núcleos de pobla-
ción afectados, este caso de Son
Valls y Son Mesquida.
Entendemos también que los pro-
pietarios limítrofes, Concejales o
no, además de obtener un beneficio
tendrán que pagar el porcentaje
que se acuerde en' su día por vía
de contribuciones especiales, cosa
que no tendrán que hacer el resto
de los vecinos de dichos núcleos y
público en general que se puedan
beneficiar de estas mejoras.
Con las líneas que expongo creo
que queda a salvo lo que ha sido
siempre correcto proceder nuestro
y que el Pueblo en su día sabrá
juzgar, del mismo modo que juzgó
en el pasado, cuantas veces nos pre-
sentamos a las elecciones munici-
pales, dándonos su respaldo mayo-
ritario, frente a quienes no pudie-
ron obtenerlo.






Ingredients: 100 gr. de mantega,
1-Mg tassó d'oli, mig tassó d'aigua,
Ia farina que se beu (fluixa), mig
litre de crema d'ous, 3 pomes lles-
cades i unes cullerades de confitura
de qualsevol classe.
Preparació: Mcsclau be la mante-
ga amb l'oli i l'aigua i anau afegint-
hi la farina fins que la pasta estigui
ben feta. A continuació estirau-la
damunt una llauna i com més pri-
meta la faceu millor.
Posau-hi damunt una capa de
crema d'ous i tot seguit les pomes
llescades que haureu posat una es-
tona abans en adob amb unes culle-
rades de sucre i un poquet de
conyac i ja podeu enfornar-la. Men-
trestant mesclau l'almívar que han
fet les pomes amb unes cullerades
de confitura i quan la coca ja sigui
quasi cuita posau-ho per damunt la
poma i tomau-ho un moment al
forn.
AREA ECONDMICA 
! Promocod del tunsme. I J Pro-
tecció de l'entorn amb campanyes
de neteja de platjes i el nostre lloc.
Impuls de la nostra indústria i co-
merc. I Accions de millora de la ra-
maderia 1 l'agricultura.
UN CONSELL AL TEU SERVE!.
I
 Centre de Prevenció de
l'Abús de Drogues. ti Grup d'Edu-
cació Sanitaria a les Escoles. II
Elaboració del Mapa de Serveis So-
cials de Mallorca.
AREA DE CULTURA I
ESPORT 
I Ordenació d'arxius propis
d'altres organismes. Difusió cul-
tural per mitja del Teatre Principal
i la Biolioteca Artesana. El Impuls
del coneixement i l'ús de la nostra
llengua. li Difusió del nostre folk-
lore. LI Elaboració del Pla d'Ins-
tal.lacions Esportives en els muni-
cipis. II Foment de l'iniciació i prac-
tica de tot tipus
El Consell Insular de Mallorca tre-
balla intensament des de aquestes
quatre árees perque a la nostra illa
es pugui viure cada dia millor, amb
totes les comoditats, salut, i un
constant enriquiment cultural.
L'avanb en aquest sentit ha estat
continu durant els vuit anys de fun-
cionament del Consell, i els fruits
obtinguts, molt nombrosos. Per
això, avui ens sentim satisfets de la
feina feta. i a la vegada, plens d'il.lu-
sió per incrementar-la cada any.
SEPREISA.L
U. G. T. Felanitx
RENTA 85
Comunicamos a los trabajadores e hijos de trabajadores, que
en el local de UGT de la calle Nuno Sanç, 14 bajos (Tel. 580007),
les ofreceremos a partir del dia 1 de junio y hasta el 10 de julio,
asesoramiento y elaboración de la DECLARACION DE LA
RENTA.




«La tasca llarga i feixuga d'un
any de Circols d'estudis, dirigits
pel vicari D. Antoni Nebot, dona
fruit òptim.
Dos títols de catequistes.per dues
senyoretes de la Parròquia
 de Fela-
nitx: Barbara Obrador Arnau i
Maria Mestre Mestre, poden estar
realment satisfetes. Sabem, per con-
fidències, que el Tribunal examina-
dor, compost per tres canonges i
un professor de Dogma del Semi-
nari, digué que aquestes seriyoretes
havien guanyat ben a pols el «Meri-
tissimus».
Sia això motiu de satisfacció per
elles, pel Director del Circol i per
les respectives families i estímul
pels esperits indecisos».
SESION MUNICIPAL del 30-5 1936.
- Se resolvió que la pavimenta-
ción del Paseo de Ramón Llull, en
su parte central, se efectue a base
de hormigón y porland, marcando
baldosas.
- Dióse cuenta del resumen del
padrón de habitantes de este tér-
mino, que arroja una población
de derecho de 11.852 y de hecho de
11.753.
EL TIEMPO
Las noticias de la siega son des-
consoladoras: gel rovello ha atacado
los cereales y se calcula
 que la
cosecha de trigo quedará reducida
a una cuarta parte.
Algunos agricultores quieren dejar
para pastos las fincas sembradas
de cebada, por la grandiosa canti-
dad de granos que se han despren-
dido de las espigas.
La cosecha de nísperos empieza
a decrecer y la de cerezas está en
su apogeo. No tienen valor comer-
cial, pera hacen las delicias de pe-
queños y mayores.
EL CORPUS
En «Joan de Biclara» quan ens
fa el comentari de la festivitat del
Corpus de 1936, lamenta les cir-
cumstancies d'aquells moments po-
lítics, que obligaren a celebrar la
processó per l'interior del Temple:
<vkmb tristesa i emoció espera-
vem la diada del Corpus, de tan
dolços records per a nosaltres i de
tan glorioses tradicions en la histb-
ria de la Ciutat sempre eucarística.
-Flors i domassos, clarors del
sol esplendorós i de les llums litúr-
giques, cantúries i encens, armonies
musicals i regó d'oracions devotes...
passava triomfalment pels carrers i
places engalanades com una palpi-
tació intença de vida entre el rosari
ae la devota feligresia i de les pre-
garies encisadores...
- Aquest any, el Bon Jesús no
podia sortir de l'Església: era pre-
soner per la inconciéncia Mes que
per l'odi dels qui no l'estimen...
- El poble fidel, cellebra la dia-
da del Corpus amb actes de fe i
amor al Sagrament Santíssim...
-L'Ofici Major aplega gran nom-
bre de feligresos. El serme) del
P. Riera, fou la veu d'un cor que
brolla generosament
de l'amor de Déu.
-El capvespre se cantaren les
Flores santes i entorn de les sis ja
no s'hi cabia al nostre Temple.
- S'ha extingit el reso de les Lau-
des; l'orgue ens fa sentir tot el
maravellós elidís de la música sa-
grada, sota l'encertada direcció del
gran organista Sr. Vich que ha vol-
gut oferir aquest valiós servidi a la
Divina Majestat...
-Dins el Roser i de la Sacristia,
s'organitzen els grups que han de
formar a la processó. I comença
aquesta...
-Els adoradors nocturns, els
escolans i l'Obreria major, acom-
panyen el Santíssim per a la Reser-
va... s'esveiexen les llums, s'acaben
les
 cerimònies litúrgiques i en la
soledad de la capella del Roser,
apareix per entre les clarícies dels
ventanals, un raig de sol esplendent
i lluminós... que conmou la nostra
anima i ens fa esperançadors de
jornades pròsperes i triomfals pel
Santíssim...».
He volgut reproduir part dels co-
mentaris personals que ens fa el
cronista de torn, plens d'efluvis
eucarístics i que reflexen, en part,





C. florts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'3() a 1
Tarde 3'30 a 8
Para su comodidad damos hora.
PROXIMO TRASLADO a Mayor 27
Edilicio KANSAS
su peluqueria ai más alto nivel
europeo: femenino y masculino
EMPRESA ALQUILER VEHÍCU-
LOS en Cala d'Or, necesita joven,






• Maig 1986: L'aïllament de les
illes.
• NOU MIL ESTIBADORS de
43 ports de l'Estat espanyol segui-
ren la convocatória de vaga contra
el projecte del Govern Central de
reformar l'Organització de Treballs
Portuaris. La vaga ha tengut una
especial incidéncia a les nostres
Illes i també a les illes Canaries,
provocant greus problemes de sub-
ministrament especialment en el
sector alimentari.
• «THE MISSION» de Roland
Joffe se'n dugué la Palma d'Or en
el Festival de Cinema de Cannes,
film interpretat per Robert de Miro
i Jeremy Irons.
• L'URSS admeté que cinquanta
mil persones han hagut de ser ava-
cuades de les localitats properes a
Ia central nuclear de TXERNO-
VITSI, pels alts nivells de radio-
activitat detectats.
• El líder guerriller anti-sandi-
nista EDEN PASTORA decidí aban-
donar les armes i entregar-se volun-
triament a les autoritats de Costa
Rica, on pensa fundar un partit
politic.
• La COMISSIÓ TRILATERAL
es reuní per primera vegada en ses-
sió plenaria a Madrid, on les prin-
cipals personalitats del món econò-
mic d'Europa Occidental, América
del Nord i el Japó, discutiren qües-
tions de caracter econòmic i polític
que els afecten. La Trilateral -un
club privat- va ser fundada l'any
1983 per David Rockefeller.
ELECTRO-FRED
F. Contreras











Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Se hace TAROT
El futuro a través de
Ias
 cartas
C. Verónica, 13 bajos
VENDO CASA en Calle Mar, con
salida en C. Son Pinar.
HE: Tel. 272187 ((le lunes a viernes)
Valen coloms
NResum de la temporada colombè-
fila. Classificacions dels deu primers










































AMOLLADA DE GRAN FONS









1.-Teodor Suau, 99 p.
2.-Julia Cruellas, 96 p.
3.-Cristòfol
 Soler, 89 p.
4.-Damià
 Vidal-M. Siren, 82 P.
5.-Miquel Veny, 80 p.
6.-Bernat Veny, 79 p.
7.-Alfred Suau, 71 p.
8.--Pere Nicolau, 63 p.
9.-Francesc Serra, 60 p.
l0.-Gabriel Villalonga, 58 p.
11.-Jaume Maimó, 53 p.
12.-Jaume Manresa, 50 p.
13.-Andreu Bennasar, 45 p.
14.-Salvador Bordoy, 43 p.
I5.-Amador Bauça, 42 p.
16.-Salvador Adrover, 36 p.
17 -Bartomeu Muñoz, 31 p.
I8.-Joan Saez, 22 p.
19 -Agustí Adrover, 19 p.
20.-Cosme Soler, 18 p.
21.-Antoni Bordoy, 17 p.
22.-Miquel Adrover, 2 p.
Colomí
CONSTRUCTOR, ofrezco mis servi-
cios de FERRALLA, montado en
obra.
Informes: 'l'el. 581462 (de 8 a 10
noche).
FELANITX
Demarcaciones electorales de Felanitx
A los efectos de informar y orientar a los electores de esta ciudad y término donde deben emitir su voto en las
próximas Elecciones Generales 1.98C, el día 22 de junio, se hacen públicas las siguientes demarcaciones de las seccio-
nes y colegios electorales de este municipio.
DISTRITO 1.° — SECCION 1.a 	 DISTRITO 2.° — SECCION 3.a
MESA 1	 MESA 8
LOCAL ELECTORAL: Calle San Agustín, núm. 1 (Escuela Convento).
Comprende las calles:
AGUA (números pares del 2 al 42) - ALONSO RODRIGUEZ - ARRA-
VAL, PLAZA (del número 5 al 9) - CATALINA TOMAS - D'ES CONVENT
(números impares del 1 al 57, hasta calle Puigvert y números pares del 2
al 56 hasta calle Juevert) - CUATRO ESQUINAS (números impares del 1
al 7 y pares del 2 al 6)- ESTRELLA - D'ES FORATS - D'ETS HORTS (nú-
meros pares del 20 al 50, esquina calle Convent) - D'ES JUEVERT (nú-
meros impares del 1 al 63, esquina C/. Convent) - MATADERO - OBISPO
PUIG - PARRAS - PORTERIA - PUIGVERT (impares del 1 al final) - PAS-
SEIO DE RAMON LLULL (pares del 2 al. final) - RECTOR PLANES - REY
SANCHO - ROCABOIRA - SAN AGUSTIN - SANTA LUCIA - VIGA - VIR-
GEN DEL SOCORRO - RADIO MOLINOS (viviendas comprendidas entre
izquierda final de la calle Puigvert a carretera de Porreres).
DISTRITO 1.° — SECCION 2.0 	 MESA 2
MESA 3
LOCAL ELECTORAL: Calle Mar, 29 (Cochería).
MESA 2, apellidos de la A a la K
MESA 3, apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
ANTONIO MAURA - ARENAL - ARENAL, PLAZA - ARGENTINA, VIA -
CALA FIGUERA - CIUDAD DE SAN PEDRO - D'ES CONVENT (números
impares del 59 al final, pares del 58 al final) - GREGAL - HERMANDAD
CRISTIANA - JUAN MONSERRAT - D'ES JUEVERT (números pares del
2 al 74) DE LA MAR (impares del 1 al 57) MATEU OBRADOR (impares
del 1 al 57) - PLAZA TOROS - PROGRESO - PROISSOS - RIERA - ROIG -
VIRGEN DE SAN SALVADOR - RADIO MOLINOS (viviendas comprendi-
das entre el final de la calle Puigvert hasta carretera de Manacor).
MESA 4
Comprende los núcleos de SON PROH ENS
 y SON VALLS con el dise-
minado de la La Vuelta del 1 al final núin 319.
DISTRITO 2.° — SECCION 1.a 	 MESA 5
MESA 6
LOCAL ELECTORAL: Cl. Hospicio, núm. 1 (Casa Hospicio Hospital).
MESA 5, apellidos de la A a la K
MESA 6, apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
ANGLESOLA (impares del 1 al 31 pares del 20 al 26, tramo hasta Pla-
za Perelada) ARRAVAL, PLAZA (números 1 al 4, tramo de calle Mar a
Carrer de Sa Placa) - BELLPUIG (impares del 1 al 111) - CARRER DE SA
PLAÇA (pares del 12 al 16, de esquina calle Sol a Plaga de S'Arraval) -
COTONER (del 1 al 7, pares del 2 al 8) - DARDER - HOSPICIO - LUNA -
DE LA MAR (pares del 2 al 86) - MATEU OBRADOR (pares del 2 al 50) -
MAJOR (impares del 37 al final, pares del 54 al final) - MEGUEL BOR-
DOY (impares del 1 al 29) - MOLINOS - MOL! DE N'HEREU - MOLI
D'EN MOLENDRI - MOSSEN COSME BAUÇA, PLAZA - PLAZA PAX (del
1 al 14) - PLAZA PERELADA (del 1 al 8) - POZO VILLA - SAN ALFON-
SO - SfNIA - SOL (impares del 1 al 15) - SON PINAR - VERI - ZAVELLA.
DISTRITO 2.° — SECCION 2.a 	 MESA 7
LOCAL ELECTORAL: Calle Salas, 1 (Colegio de E.G.B. «Inspector
Juan Capó»).
Comprende las calles:
ALGAR - ANGLESOLA (impares del 33 al final, pares del 28 al final) -
BARTOLOME CATANY (impares del 1 al 15) - D'EN BASTERA -
BELLPUIG (pares del 2 al 56) - BURGUES - CARRER DE SA PLAÇA (del
2 al 10) - CALL (todos los impares, tramo de calle Mayor a esquina calle
d'Es Cavallets, pares del 2 al 42, tramo de Major a calle Verónica) - D'ES
CAMPET (del 1 al 13 y del 2 al 10) - CANAVES - CARDENAL DESPUIG
(impares del 5 al 13, pares del 14 al 20, de Bellpuig a Dameto) - CARIDAD -
CAVALLETS - CONSTITUCIÓ, PLAÇA (números 1, 2, 11 y 12) - COTO-
NER (impares del 9 al final y del 10 al final, hasta calle hurgues) - DE
SA DAMA - DAMETO - ESPAÑOL - IGLESIA - JAIME I (impares del 1 al
21) - JAUME II, PLAZA - JORGE SABET (del 1 al 9) - JOAN ESTELRICH,
PASEO - JUSAMA - MAJOR (impares del 1 al 35, pares del 2 al 52) - MI-
GUEL BORDOY (pares del 2 al 20) - NÚÑEZ - PLAZA PAX (oel 15 al 25) -
PLAZA PERELADA (del 9 al 13) - PINTOR MIGUEL BANOS - ROCA-
BERTI - SALAS - SANTA MARGARITA, PLAZA (el núm. 6) - SITJAR - SOL
(pares del 2 al 18) — VERÓNICA (limeros pares comprendidos de esquina
calle Call a esquina Jaime I).
RADIO MOLINOS (números 1 al 9, tramo de calle Bellpuig a izquier-
da camino Son Suau, hasta izquierda escalera Calvario).
LOCAL ELECTORAL: Calle Verónica, 59 (Cochera).
Comprende las calles:
CALDERO (impares del 1 al 15) • CALL (del 44 al final) - CAMPET
(impares del 15 al, final y pares del 12 al final) - FARTARITX - GUILLER-
MO SAGRERA - JAUME I (impares del 23 al final y todos los pares hasta
el final) - SO'N MOREI (impares del 1 al 25) - ROCA - SA GALERA - SE-
RRAL - SOLEDAD (impares del 1 al 21, pares del 2 al 28) - SOLER (Im-
pares) - SUREDA - TRINITARIES - VERÓNICA (impares).
RADIO MOLINOS (tramo derecha Escalera Calvario hasta izquierda
calle Santueri).
DISTRITO 2.° SECCION 4a .	 MESA 9
Comprende el núcleo de ES CARRITYCÓ con las viviendas del disemi-
nado de la 5.a Vuelta números del 1 al 85
DISTRITO 3.° — SECCION 1.a	 MESA 10
MESA 11
LOCAL ELECTORAL: Calle 31 de Marzo, 3 (Casa Municipal de Cultura)
MESA 10, apellidos de la A a la K
MESA 11, apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
BARTOLOME CALDENTEY - BENNASAR - CALDERO (números pa-
res) - CARRER DE CAMPOS (todos los impares) - ERAS - PLAZA ESPANA
(del 1 al 11) - GABRIEL VAQUER - GERRERIA - LLEBEIG - MITJORN -
MIGUEL CIFRE - MOLT D'EN ROCA - SO'N MOREI (impares del 27 al
final y pares del 2 al final) - PELAT - SAN MIGUEL - SAN NICOLAS
SANTA MARGARITA, PLAZA (del 1 al 5) - SANTANY1 - SANTUERI - SO-
LER (pares del 2 al final) - TREINTA Y UNO DE MARZO (impares del
1 al 21) - XALOC.
RADIO MOLINOS (tramo comprendido de la derecha calle Santanyi
a izquierda carrer de Campos).
MESA 14
Comprende el núcleo de SO'N NEGRE con el diseminado de la 3 •a
Vuelta del núm. 1 al 130.
DISTRITO 3.° — SECCION 2."	 MESA 12
MESA 13
LOCAL ELECTORAL: Paseo R. Llull, 17 (Ca'n Randa)
MESA 12, apellidos de la A a la K
MESA 13, apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
AGUA (números impares del 1 al final) - ARNESTO MESTRES, VIA -
ARZOBISPO MIRALLES - BARTOLOME CATANY (números pares del 2 al
final) - BARTOLOME NICOLAU - BADALUC - CANÓNIGO BARCELO -
CARRER DE SA PLAÇA (números 1 al 17) - CARRER DE CAMPOS (todos
los pares) - CARRER D'ETS HORTS (todos los impares y los pares del 2
al 18) - CASTELLET - COSTA I LLOBERA - CUATRO ESQUINAS (impa-
res del 9 al final y pares del 8 al final) - CONSTITUCIÓ, PLAZA (números
9 y 10) - D'ES TREN - DE SA MOLA - PLAZA ESPAÑA (del 12 al 23) -
GUILLERMO TIMONER - JAIME VENY - JUAN ALCOVER - MARIANO
AGUILÓ - MIGUEL DE LOS SANTOS OLIVER - NUÑO SANS - ONOFRE
FERRANDEL - PADRE AUL1 - PEDRO ALCANTARA PEÑA - PERELLO -
PIZA - PASSEIG DE RAMON LLULL (todos los impares) - TREINTA Y
UNO DE MARZO (números pares) y CARRER DE S'ABEURADOR.
MESA 15
Comprende los núcleos de SA MOLA y SO'N MESQUIDA con el dise-
minado de la 2.2 Vuelta números 1 al 167.
DISTRITO 4.° — SECCION 1.a
MESA 16
LOCAL ELECTORAL: CA'S CONCOS (Escuela Nacional).
Comprende la entidad de CA'S CONCOS, con el diseminado de la 3.a
Vuelta del número 131 al 250 y de la 4.° Vuelta del número 1 al 238.
DISTRITO 4.° — SECCION 2.a
MESA 17
LOCAL ELECTORAL: S'HORTA - Colegio Reina Sofía Cl. Rectoría, 26.
Comprende la entidad de S'HORTA y el diseminado de la 6.a Vuelta
del número 1 al 216 con las Urbanizaciones de Cala Serena y Cala Ferrera.
DISTRITO 4.° — SECCION 3.a
MESA 18 y 19
LOCAL ELECTORAL: PORTO-COLOM, calle Cristóbal Colón, núm. 45
(Edificio Aduana).
Comprende la entidad de PORTO-COLOM, con el diseminado de la
6.a
 Vuelta del 217 al 258 y las Urbanizaciones de Ca's Corso - Cala Marsal -
Son Rocío - Sa Batería y Sa Punta.
nRx TOURSVIAJES f,
v.	 s'arrava1,8.A:.-Ar 58.24.00
EXCURSIGN A CABRERA DIA 15 DE JUNIO
A las 8.30 salida de Felanitx a la Colonia de S. Jordi.
A las 9.30 embarque bordeando los islotes.
En Cabrera, almuef zo de paella, ensaimada rellena,
vino, sanuría y Fruta.
Paradas en S.011a, playa del Payés y Sa Cova Blava.
Quien quiera podrá linfiarse en estos sitios.
Felanitx La Colonia--Felanitx en autocar
TODO INCLUIDO 2.500 Ptas.
Plazas limiladas.	 Reservas basta día 10 
FELANITX
Atielisirse
Curses populars a Santa Ponça PoNença 
FUBOL: 2. REGIONAL
Finalizó la
 tem ad 
CALA D'OR, 4 - S'HORTA, 3
A PUNTO DE DAR
LA CAMPANADA
En el mismí simo feudo del Cam-
peón, el S'Horta jugó un bravo par-




Un resultado que da una idea de
que el equipo de Aznar ha termina-
do la temporada pletórico de moral
y de fuerzas.
SAN PEDRO, 1 - CA'S CONCOS, 2
FABULOSA VICTORIA
En uno de los campos más difici-
Finalizó la primera fase del Cam-
penonato de Futbito, que hasta la
última jornada se ha caracterizado
por una grau deportividad en todos
y cada uno de los equipos partici-
pantes. Juzguen ustedes, tres
 expul-
sados en 36 partidos.
Desde un principio se observó
que los equipos a batir serían PAKS
y A. GRIMALT en el Grupo A, cla-
sificados 1.° y 2.° respectivamente,
pese a que los- de Grimalt empata-
ron contra todo pronóstico ante el
venido a menos PUIG-HUGNY, y
los de Carpintería VIDAL, 1.0 del
Grupo B, que anotaron todos los
puntos en disputa. Por suerte fina-
lizó la etapa fichen!, pues de lo con-
trario el conjunto de Cons. REINA
acabaría la fase final con más de
cien jugadores, basta decirles que
a los ocho iniciales a ido añadiendo
uno en cada partido, se han clasifi-
cado en 2.° lugar tras perder tan
sólo con el cuadro de la madera.
El tercero en discordia en el Grupo
B fue el RECREATIU AT., el equi-
po con más buena suerte de los
participantes, pues decidió tres par-
tidos en los minutos finales. No
tuvo la misma suerte el CERCLE
RECREATIU a quien todos dába-
mos como 3.° del Grupo A y en la
última jornada pinchó ante el colis-
ta en beneficio de los FOLLONE-
ROS que no dejaron escapar la
ocasión derrotando al equipo de
Porto Colom. El cuadro de NOU
ESPORT tras unos titubeantes co-
mienzos y con bajas importantes
en cada partido, logró el cuarto
les de la categoría -no en vano el
San Pedro ha terminado clasificado
en el grupo de cabeza-, el Ca's
Concos logró una gran victoria, un
tanto sorprendente ya que los pro-
nósticos no le eran favorables, en
base a su gran defensa y sus rápi-
dos contragolpes.
Nota.-Para cerrar definitivamen-
te la clasificación de nuestra lista
de «GOLEADORES» rogamos a los
responsables de los equipos que
participan en esa tabla nos comuni-
quen los nombres y goles marcados
por sus respectivos jugadores.
Gracias.
puesto, debiendo hoy enfrentarse al
C. RECREATIU para decidir quien
estará entre los buenos y quien de-
berá luchar por no quedar calista.
BAR CENTRO y ESALTRES de-
mostraron sus pocos arios y su
bisoñez al clasificarse en los dos
últimos lugares por detrás de
PUIG-HUGNY en el Grupo A. Canu-
to LEGAL, tal vez por no poder
contar en todos los partidos con el
«CRAK» J. Gallardo, tiene que con-
formarse con la 5.a plaza al ser
derrotado con rotundidad por NOU
ESPORT. AT. SALVACION y ES
REDOS coparon las dos últimas
plazas del Grupo B.
La fase final que se disputará a
partir del día 14 de junio y apro-
vechando los descansos del mun-
dial, se dirimirá por el mismo sis-
tema que la 1.a Fase, liga, en dos
Grupos. En er primero de ellos para
decidir los puestos del 1.0 al 7.°,
estarán THE PAKS, A. GRIMALT,
LOS FOLLONEROS, C.S. VIDAL.
Cons. REINA, RECREATIU AT. y
el vencedor del partido C. Recrea-
tiu Nou Esport. En el Grupo 2.°
estarán cl perdedor del partido
antes citado y C. PUIG-HUGNY,
B. CENTRO, ESALTRES, CANUTO
LEGAL, AT. SALVACION y ES RE-
DOS.
Esperamos poder seguir infor-
mando del desarrollo de esta fase
final que promete ser muy disputa-
da tanto en el grupo 1.0 corno en
el 2.°.
Jota, Jota
Celebrades el dijous (Festa del
Corpus) i el dissabte respectiva-
ment. A cada una de les proves se
dona la circumstancia del reparti-
ment de material deportiu i obse-
quis diversos, a alguns dels parti-
cipants, cosa que sembla es posa
de moda i que agrada als atletes.
Cursa Popular «SUPER GIGANTE»
L'organitzador i patrocinador fou
un nou supermercat de Santa Pon-
ça. Mal temps (pluja), moltissima
participació i organització deficient
i desbordada constantment per par-
ticipants i públic.
Els millors resultats dels atletes
de Felanitx foren les victòries a
senior femení de M.. Antònia Cal-
den'..ey (que guanya un monumental
trofeu)' i a cadets d'Antoni Perla
que, a més d'obtenir el triomf a la
prova més igualada, aconseguí una
bicicleta de corredor.
Bons llocs per part de Sebastià
Adrover (3r. a veterans), Basili
Martín (3r. aleví), Xisco Monserrat
(5e. aleví), Miguel Sánchez (6e. ale-
vi), Mateu Obrador (2on. infantil),
Maria Albons (5." benjamí), M.. An-
tònia Crucera (4.a aleví), Catalina
Albons (5.a alevi) i Maribel Obrador
(4.. cadet).
Al club Joan Capó, que guanya el
tercer premi per equips -a la ma-
jor participació-, Ii correspongué
una maquina d'escriure.
V Gran Cursa Popular Pollença '86
Aquí hi hagué menys participació
i millor organització.
Cadets wasculins
.T. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 27
SA POBLA, 65
Obrador (5), Bover (4), Villalon-
ga, Sánchez (4), Barceló (2), Fulla-
na, B. Maimó (10), Monserrat, J. C.
Maimó (2).
Els poblcrs arribaren amb quasi
dues hores d'anticipació per confu-
sa.") d'horaris. El partit fou de clar
dfmini visitant i de joc dur, ja que
en el primer quart un jugador seu
va ser expulsat i desqualificat per
intent d'agressió a un del Joan
.Canó.
Es lògic el resultat perquè els
poblers són campions del grup i un
dels millors de la Higa.
Juvenils femenines
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 46
BONS AIRES, 36
Estelrich, Margari da Lladó (12),
C. López (11), Pilar, Garcias, Roig,
Camarero (11), B. Reverte (2), I. Re-
verte (10).
Com els cadets, també jugaren el
darrer partit d'aquest torneig «Jor-
ge Juan». El primer temps i part
del segon fou molt igualat. En el
minut 15 del segon període el temp-
teig era de 31-30 a favor del Joan
Capó i en els darrers cinc augmen-
taren la diferéncia. Acabaren al-1lb
Resultats dels atletes del C. Joan
Capó que mes destacaren:
Preescolar
M.-3. Salvador Barceló.
F.-4. Aina M.a Sánchez.
Mini
Llorenç Páramo, 10. Antuni
Nicolau.
Benjann
M.-7. Joan Ramón Vidal.
F.-2. Maria Albons, 3. Mari C.
Adrover.
Alci 'I
M.-2. Francesc Monserrat, 4. Ba-
sili Martín. 5. Miguel Sánchez,
7. Andreu Páramo.
F.-2. M.a Antònia Crucera, 3. Ca-





F.-5. Miquela M." Adrover.
Cadets





M.-12. Victoria Martínez (Fidip
des), 14. Paco Páramo.
F.-3. Margalida Adrover.
Veteran; VA»
4. Sebastià Adrover (Fidípides),
6. Antoni Barceló.
El Club Joan Capó va obtenir
altra regada un trofeu, en aquesta
ocasió per ser l'equip de fora Po-
llença amb més participants.
tranquilitat el partit amb un 46-36




PARROQUIA DE SANT MIQUEL
FESTA DEL COR DE JESUS
Divendres, dia 6, és la festa clel
Sagrat Cor de Jesús, que es cele-
brara, segons costum a l'església
parroquial, amb un Tridu Eucarís-
tic .-els divendres, dissabte i diu-
menge- en la forma següent:
Cada dia del Tridu, a les 7'30 del
vespre, Exposició del Santíssim Sa-
grament, cant de Vespres i Exercici
del Cor de Jesús. A les 8, missa
cantada i homilia.
El cliumenge, dia 8, a la Missa de
les 8 clel vespre, concluira el Triclu
amb Pacte
 de Consagració al Sagrat
Cor de Jesús, Benedicció i Reserva
solemne del Santíssim Sagrament.
Són especialment convidats a
aquesta Missa del diumenge els
nins de Primera Comunió i els seus
pares i familiars. Durant la Missa,
els nins podran estar deguclament
collocats en el presbiteri, al vol-
tant cl.
 l'altar major.
Torneo de Futbito Sénior 1986
Bkquet
Punt i apart
